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Concluzii și recomandări
1. Pentru a reduce oboseala, este necesar de a 
elimina munca în schimburi de 12 ore sau mai mult.
2. Este necesar de a include în programul de 
activitate o pauză reglementată obligatorie, cu durata 
nu mai mare de 1 oră, pentru masa de prânz. Masa de 
prânz ar trebui să fie completă, din 3 feluri de bucate.
3. Regimul de lucru și odihnă trebuie să prevadă 
pentru angajaţi concediu anual obligatoriu pentru un 
an întreg, pentru combaterea oboselii acumulate.
4. Pentru ameliorarea calităţii mediului ocupa-
ţional este necesar:
a) de a amplasa utilajul tehnologic modern, 
generator de câmpuri electromagnetice, în confor-
mitate cu exigenţele igienice în vigoare, în funcţie 
de frecvenţa undelor;
b) de a folosi pe larg sisteme de ventilaţie și 
de condiţionare a aerului, pentru crearea condiţiilor 
microclimaterice favorabile;
c) de asigurat angajaţii expuși radiaţiilor 
infraroșii cu mijloace individuale de protecţie.
5. Se impune evaluarea aprofundată a acestei 
categorii de obiective, de pe poziţiile medicinei 
muncii, cu evidenţierea contingentelor de angajaţi 
eligibili pentru examenul medical periodic, conform 
Ordinului MS 132 din 17.06.1996.
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Summary
Hygienic evaluation of the quality of occupational envi-
ronment in bakery enterprises
Article refl ects the occupational health problems of baking 
industry workers, as an example of bread factories of JSC 
“Franzeluta”. Through laboratory investigations roved that 
the working conditions in this group of enterprises often 
do not meet hygienic requirements. Among the factors that 
affect include dust pollution.
Keywords: occupational health, baking industry, profes-
sional risk factors
Резюме
Гигиеническая оценка качества рабочей среды на 
предприятиях хлебобулочной промышленности
В  статье  отражены  вопросы  гигиены  труда 
работников хлебопекарной промышленности на 
примере фабрик АО «Франзелуца». Исследованиями 
установлено, что условия труда на предприятиях 
часто не соответствуют гигиеническим. Одним 
вредных факторoв является мучная пыль в воздухе 
рабочей зоны. 
Ключевые слова: гигиена труда, хлебопекарная 
промышленность, вредные факторы
Introducere
Efectele muncii asupra sănătăţii lucrătorului 
sunt cunoscute din Antichitate și sunt descrise de pa-
triarhii medicinei. Condiţiile ocupaţionale, în funcţie 
de calitatea lor, pot avea efecte atât sanogene, cât și 
patogene asupra celor expuși.
În prezent, omul petrece circa o treime din 
viaţa sa în exercitarea profesiei. Condiţiile de muncă 
au o importantă reflecţie asupra stării de sănătate, 
asupra integrităţii fizice și pot submina activităţile 
lucrătorului [1]. 
Toate tipurile de muncă pot aduce riscuri pentru 
sănătatea lucrătorilor. În acest context, este necesar 
a identifica, a evalua și a acţiona asupra tuturor ris-
curilor profesionale existente, ca niște componente 
fundamentale ale prevenţiei primare. 
Menţinerea și promovarea sănătăţii angajaţilor 
care lucrează în diferite sectoare ale economiei, prin 
crearea unui mediu ocupaţional sigur. Considerăm 
important de a evalua calitatea mediului ocupaţio-
nal la întreprinderile de panificaţie, din mai multe 
considerente.
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În primul rând, acest gen 
de întreprinderi este pe larg 
reprezentat în economia naţi-
onală, cifrându-se la circa 274 
de unităţi economice, produc-
ţia finită reprezintă 3,8% din 
structura producţiei industriale 
a ţării. La întreprinderile re-
spective activează circa 5400 
de persoane, dintre care 4182 
(77,4%)femei [2].
În al doilea rând, datele 
din literatura de specialitate 
aduc dovezi elocvente în ceea 
ce privește poluarea aerului 
mediului de producere cu sub-
stanţe chimic [3, 4, 5]. De men-
ţionat că expunerea la pulberile 
de făină și cereale constituie 
a doua cauză majoră de astm 
bronșic ocupaţional [6]. Totoda-
tă, modernizarea tehnologiilor 
aplicate în aceste întreprinderi, 
în ultimul timp [7, 8, 9] nu a 
soluţionat problema poluării 
aerului. Astfel, în Marea Britanie, 
conţinutul de praf de făină cu 
depășiri ale CMA se constată în 
17% din probele de aer colec-
tate [10]. 
Cele menţionate au servit 
drept repere pentru iniţierea 
actualului studiu, care și-a pro-
pus ca scop evaluarea poluării 
aerului ocupaţional în industria 
de panificaţie, pe exemplul în-
treprinderilor SA Franzeluţa.
Materiale și metode
Drept obiect de studiu a 
servit aerul mediului ocupaţio-
nal din halele de producere din 
fabricile de pâine nr. 2 și nr. 3 
ale SA Franzeluţa. În cercetare 
au fost luate etapele tehnolo-
gice de bază. Au fost recoltate 
și analizate 63 de probe de aer. 
Conţinutul pulberilor din aerul 
zonei de muncă a fost deter-
minat prin aplicarea metodei 
gravimetrice [11]. Determinarea 
conţinutului de amoniacului și 
aldehidă formică s-a efectuat 
prin metoda colorimetrică [12]. 
Indicii igienici ai mediului de 
producere au fost evaluaţi în conformitate cu ГОСТ 12.1.005-88 Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху производственных 
помещений. Analiza statistică a rezultatelor obţinute este tradiţională 
din punct de vedere statistic [13].
Rezultate și discuţii
SA Franzeluţa este una dintre cele mai mari întreprinderi din industria 
de panificaţie, care întrunește 4 fabrici de pâine și produse de panificaţie, 
dotate cu utilaj tehnologic atât modern, cât și învechit.
Evaluarea rezultatelor investigaţiilor de laborator ale aerului zonei 
de muncă denotă poluarea cu pulberi și aerosoli de materie primă de 
origine vegetală și animală, cu aditivi alimentari, cu produse de arde-
re a carburanţilor și lubrifianţilor la etapele tehnologice de încărcare/
descărcare și cernere a făinii, de măcinare a zahărului, amestecare a 
ingredientelor conform recepturii tehnologice de producere și coacere. 
Procesele termice și de coacere sunt însoţite de degajări de CO și CO2 în 
urma arderii combustibilului și amoniacului (din aditivi alimentari). Pro-
cesele de preambalare și împachetare a producţiei finite sunt asociate 
cu degajări de aldehidă formică.
Gradul de poluare a aerului zonei de muncă diferă de la o etapă 
tehnologică la alta (vezi tabelul).




Pulberi, mg/m3 CO, mg/m3 Amoniac, mg/m3
min. max. M±m min. max. M±m min. max. M±m
Depozit făină 66,3 105,9 86,1±28,00 - - - -  
Prepararea 
aluatului
8,2 9,2 8,7±0,71 3,4 4,2 3,8±0,57 7,0 10,0 8,5±2,12
Frământarea 
aluatului
8,1 9,1 8,6±0,71 3,8 4,9 4,35±0,78 9,0 12,0 10,5±2,12
Divizarea 
aluatului
3,7 5,1 4,4±0,99 4,5 5,5 5,0±0,71 7,5 10,5 9,0±2,12
Coacerea 4,6 6,1 5,4±1,06 20,0 24,0 22,0±2,38 18,0 21,5 19,8±2,47
Ambalarea 3,0 5,0 4,0±1,41 4,3 6,0 5,2±1,20 - - -
Concasarea 
rebutului
4,8 6,9 5,9±1,48 - - - - - -
Poluarea aerului cu pulberi oscilează de la 86,1±28,00 mg/m3 în 
sectorul de depozitare a făinii până la 4,0±1,41 mg/m3 în sectorul de 
ambalare. Depășiri ale CMA a prafului de făină în limitele de la 2 până la 
17 ori se constată la etapele tehnologice de frământare a aluatului, coa-
cere, în încăperile de depozitare la efectuarea operaţiunilor de turnare 
a făinii în saci.
Concentraţia amoniacului în aerul zonei de muncă în majoritatea 
cazurilor este în limitele CMA, excepţie prezentând doar aerul zonei de 
muncă la procesele termice, unde concentraţia amoniacului oscilează în 
limitele 18,0–25,0 mg/m3, concentraţia medie fiind de 19,8±2,47 (CMA = 
20,0 mg/m3) la procesele termice de coacere. 
Poluarea cu CO2 peste limitele CMA au fost depistate la În urma 
arderii incomplete a combustibilului , la locurile de muncă ale brutarilor 
a fost determinat oxidul de carbon în concentraţii de 20,0-24,0 mg/m3 
(procese termice).
Concentraţia aldehidei formice, în sectorul de preambalare și îm-
pachetare, este în limita valorilor normale de 0,16-0,2 mg/m3, CMA – 0,5 
mg/m3. 
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Concluzii
1. Cu toate modernizările procesului tehnologic 
implementate în unităţile economice din industria 
de panificaţie, poluarea aerului zonei de muncă cu 
substanţe chimice rămâne o problemă de sănătate 
ocupaţională, care necesită rezolvare urgentă. 
2. Acutizarea problemelor poluării chimice a 
aerului zonei de muncă cu substanţe chimice este 
condiţionată de aplicarea pe sacră largă a aditivilor 
alimentari.
3. Prezenţa altor factori de producere (nivel 
crescut de zgomot, vibraţie, temperatura aerului spo-
rită, încordare fizică) pot potenţa efectul biologic su-
mar în combinaţie cu factorii chimici determinanţi. 
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Summary
The health workers mun. Chisinau after indicators of the 
morbidity caused by temporary incapacity
The paper presents some aspects of the health of workers 
from Chisinau on the occupational health positions. Ref-
erence period covers the years 2004 to 2013. Have been 
highlighted the particularities of the morbidity temporary 
disability, illness and  and quality of periodic medical 
examinations.
Keywords: occupation, occupational medicine, occupa-
tional diseases, occupational health, risk factors, factors 
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Резюме
Оценка состояния здоровья работающих муниципия 
Кишинэу по показателям заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности
В статье представлены некоторые аспекты здоровья 
работников мун. Кишинэу с позиций профессионального 
здоровья. Учетный период охватывает 2004-2013 
годы. Были выделены особенности заболеваемости с 
ВУТ, профессиональной патологии, а также качество 
периодических медицинских осмотров. 
Ключевые слова: профессиональная деятельность, 
медицина труда, профессиональные заболевания, 
гигиена труда, факторы риска, производственные 
факторы
Introducere
Sănătatea, fiind dreptul suprem al individului, 
este în permanenţă în vizorul Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii [3, 5]:
• În 1975, directorul general al OMS, dr. Hal-
fdan Mahler, a lansat conceptul Sănătatea pentru toţi 
până în anul 2000, propunând „o acţiune urgentă, 
pentru a realiza în cei 25 de ani ai unei generaţii ceea 
ce nu s-a realizat până acum”.
• În 1977, Adunarea Generală a OMS a decis 
în unanimitate principalul scop al ţărilor-membre, 
și anume: „Până în anul 2000, toţi oamenii lumii să 
atingă un nivel de sănătate care să le permită să 
aibă o viaţă productivă din punct de vedere social 
și economic”.
• În 1978, Declaraţia de la Alma-Ata – întâlni-
re internaţională organizată de OMS și UNICEF – a 
